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Na 14. meunarodnom festivalu malih scena naÊi Êe se deset predstava iz sedam europskih zemalja. Sve su one
rad redatelja nesklonih konvencionalnom naËinu scenskog razmiπljanja; redatelja Ëija su imena svojevrsno jamstvo za
provokativno, istraæivaËko, problemski usredotoËeno kazaliπte. Meu njima su i neke velike redateljske zvijezde europ-
skog kazaliπta; primjerice, primadona talijanskog teatra ∑ Emma Dante, recentni dobitnik Europske kazaliπne nagrade
za nove kazaliπne realnosti ∑ Alvis Hermanis, izdanak “litavskog kazaliπnog Ëuda” ∑ Cezaris Grauæinis ili Viktor Bodó,
redatelj koji je sa svojom predstavom Samljeveninestao strelovito osvojio europske pozornice. Zanimljivo je da su, uz
dvije iznimke, svi redatelji Ëije Êemo predstave gledati na ovogodiπnjem rijeËkom festivalu, roeni nakon 1965., pa
bismo mogli govoriti i o svojevrsnom generacijskom nastupu. Nije on, meutim, prepoznatljiv u nekakvim zajedniËkim
estetskim ili programskim postulatima, nego upravo u njihovoj sklonosti saæimanju raznovrsnih umjetniËkih i æivotnih
iskustava, uobliËenih u autohtona i snaæna umjetniËka djela. 
Traæimo li, pak, koncepcijsku poveznicu izmeu odabranih predstava, mogli bismo reÊi kako 14. MFMS nastavlja
tragom prethodnog festivala, propitujuÊi psihologiju i patologiju zatvorenih i izoliranih mikrosvjetova. No veÊina pred-
stava koje Êemo vidjeti svoje je sonde spustila joπ dublje, u Ëovjekov innerspace, u duπevne predjele u kojima sve
zapoËinje, a najËeπÊe i zavrπava. Ovogodiπnji MFMS najveÊim se dijelom, naime, bavi problemima samoÊe, otuenos-
ti i odbaËenosti. PronaÊi Êemo ih na razliËitim stranama, u razliËitim druπtvenim kontekstima i u razliËitim oblicima,
primjerice, Ëistu, kondenziranu samoÊu uokvirenu stanjem visoke druπtvene napetosti (Sonja), metafiziËki osjeÊaj
osamljenosti i straha u nadahnutim reinterpretacijama Kafkinih djela (No Return, Samljeveninestao), razarajuÊu,
neprimjetnu samoÊu πto se krije iza susjednih vrata ili u obiteljskom krugu naπe svakodnevice (Æivote moj, S druge
strane, MaËka na vruÊem limenom krovu), odjekujuÊu prazninu i osamljenost u duπama onih koji pokuπavaju pobjeÊi
od zaviËajnog okruæja (Odumiranje, Fragile!), iznenadnu samoÊu kao proizvod odbaËenosti i druπtvenog licemjerja
(Smisao æivota gospodina Lojtrice). A iznad tih stotinu lica samoÊe stoji onaj neumoljivi mehanizam historije, Ëiji je
jedan rukavac otjelovljen u predstavi Cirkus historija, poput velikog  kiπobrana, razapetog nad svijetom “malih” i his-
toriji “neprimjetnih” (anti)junaka naπih predstava. 
Iz psihologije nam je poznato kako Ëovjeku preplavljenom osjeÊajem osamljenosti, tjeskobe i besmislenosti,
sadræaji iz realiteta i okruæenja postaju strani i neobiËni. VeÊina predstava 14. MFMS-a balansira na tananoj granici
izmeu osjeÊaja i umiπljaja; izmeu stvarnosti i fikcije. Duπevno stanje njihovih protagonista iniciralo je potragu za
odgovarajuÊim, netipiËnim scenskim jezikom, koji bi najbolje prenio to „recepcijsko iπËaπenje“. Stoga je bar polovica
predstava koje Êemo vidjeti rezultat pravog laboratorijskog rada tijekom kojeg se nije raala samo mizanscenska fak-
tura, nego i konaËna verzija teksta. Vidjet Êemo, takoer, predstave razliËitih stilsko-poetiËkih karakteristika, od min-
imalistiËkog realizma preko obrednog kazaliπta i razuzdanog scenskog eklekticizma do sofisticiranih multimedijalnih
izvedbi. U mnogima od njih je i sama tehnika izvedbe, ukljuËujuÊi i poigravanje s razliËitim stilskim i æanrovskim mod-
elima, metafora ili komentar teme koja se problematizira. No bilo bi, ipak, pogreπno zakljuËiti kako Êemo na 14.
MFMS-u ploviti samo kroz tamne predjele ljudske duπe. U nekoliko Êe predstava, naime, do izraæaja doÊi moÊ kaza-
liπta da apokalipsi da vedre tonove, a tragiËkom osjeÊaju svijeta optimistiËku, pa makar i utopijsku notu. Notu koja,
doduπe, neÊe pomoÊi Sonji, Josefu K. ili gospodinu Lojtrici da izbjegnu svoju sudbinu, ali koja Êe svijetu oko njih ∑ pa




















ZagrebaËko kazaliπte mladih ∑ Zagreb, Hrvatska
S DRUGE STRANE
Autori: Nataπa RajkoviÊ i Bobo JelËiÊ
Sud Costa Occidentale, Palermo ∑ Italija
ÆIVOTE MOJ (VITA MIA)
Reæija: Emma Dante
BITEF i Jugoslovensko dramsko pozoriπte, Beograd -
Srbija
CIRKUS HISTORIJA
(Prema tekstovima W. Shakespearea i J. Kotta) 
Reæija: Sonja VukiËeviÊ
HKD teatar, Rijeka ∑ Hrvatska
Tennessee Williams: MA»KA NA VRU∆EM LIMENOM
KROVU
Reæija: Lary Zappia
Kazaliπte Katona József, Budimpeπta ∑ Maarska
András Vinnai i Viktor Bodó: SAMLJEVENINESTAO




Slovensko mladinsko gledaliπËe, Ljubljana ∑ Slovenija
Tena ©tiviËiÊ: FRAGILE!
Reæija: Matjaæ Pograjc
KNAP ∑ Zagreb, Hrvatska
SMISAO ÆIVOTA GOSPODINA LOJTRICE
Autor i redatelj: Saπa AnoËiÊ
Novo riπko kazaliπte, Riga ∑ Letonija
Tatjana Tolstoj: SONJA 
Reæija: Alvis Hermanis
Teatar Viirus, Helsinki ∑ Finska
NO RETURN
(Prema Prirodnom kazaliπtu iz Oklahome i
Bratoubojstvu F. Kafke)
Reæija: Cezaris
Atelje 212, Beograd – Srbija
Duπan SpasojeviÊ: ODUMIRANJE
Reæija: Egon Savin
Program 14. meunarodnog festivala malih scena
Rijeka, 29. travnja ∑ 6. svibnja 2007. 
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